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Komunikacija je osnovni element socijalizacije sv
stvaranju odnosa s obitelji, prijateljima, suradnicima i poslovnim partnerima. Komunikacija je proces 
svakodnevno prisutan u privatnom i poslovnom svijetu. Komuniciranje je proces sporazumijevanja, 
prijenosa informacija, stvaranja novih znanja i ideja te je jedan od osnovnih preduvjeta bez kojeg se 
Interna komunikacija je proces razmjene informacija, ideja, misli i 
osi uspostavi 








Abstract: Communication is the basic element of socialization of every individual and plays a key 
role in creating relationships with family, friends, associates and business partners. Therefore 
communication is a process that is present everyday in both the private as well as the business world. 
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Communication is a process of understanding, transferring information, creating new knowledge and 
ideas, and is one of the basic preconditions without which you cannot succeed in doing business. 
Internal communication represents the process of exchange of information, ideas, thoughts and plans 
between people within the organization. Efficient internal communication contributes to establishing 
good relations in the organization and improving the overall status within the organization. Internal 
communication is one of the most important factors affecting employee satisfaction, reflecting on the 
productivity of employees and affecting the success of a business. This paper presents a research 
carried out in order to establish the level of job satisfaction and internal communication of the 
employees of a dealership and medical equipment distribution company. 
 
 




1    Uvod 
 





izgradnje dobre organizacijske kulture. Ipak, treba imati na umu kak
spreme zaposlenika itd. U 
 
 
komunikacija te motivacija i zadovoljstvo ljudskih resursa 
stavlja se naglasak na 
internu komunikaciju, to jest ispituje se problem njezina utjecaja na zadovoljstvo zaposlenika radnim 
razumijevanje interne komunikacije s aspekta zadovoljstva zaposlenika radnim mjestom. Hipotezom 
poslovnoj organizaciji. 
 
kojima je potrebno unaprijediti komunikacijski proces.  
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2    Interna komunikacija 
 
e pojedinac. Interna 
 
 
Bez obzira na to radi li se o vladinim organizacijama, neprofitnim ili pak onima koje se bave 














Komunikacija sa zaposlenicima ima tri glavne svrhe (Broom, 2010): 
 
 Akulturirati zaposlenike  
o se artikulira u izjavama o vizijama, misijama, dokumentima o 
politici, izjavama o etici itd.  
 Informirati zaposlenike o organizacijskim razvitcima, zbivanjima i vijestima  
e. Pokazalo se kako je 
(glasine, sastanci, telekonferencije i videokonferencije) te putem posredne komunikacije 
 
  kada organizacijska kultura nije autoritarna, zaposlenicima se 







2.2 Povezanost povjerenja i interne komunikacije 
 
 
takvi zaposlenici kreiraju organizacijsku kulturu temeljenu na povjerenju (Ayers, Cahill, Hardie, 2011) 
Poveznica navede
 
razumijevanje. Upravo kvalitetna interna komunikacija pridonosi izgradnji povjerenja u organizaciji  
 
 
n od razloga je i namjerna ili 
planiranje, organiziranje, koordinacija, motivacija i kontrola.  
 
Jedan od osnovnih za
uniciranju (Moynihan, Pandey, 2008). 
 
nezadovoljni ako nemaju 
zaposleni postaju nezadovoljni poslom. Dakle, komunikacija u kompanijama varira od njezine 









Slika 1.  
Izvor: Opitz, I. (2003). 
 
 
Uz dobru internu komunikaciju 
jer smanjuje odlazak radnika iz kompanije 
 
Osim toga, kao problemi interne komunikacije navode se i nejasni korporativni ciljevi i nedostatak 











komunikacija treba biti aktivna. 
fleksibilna i decentralizirana, karakterizira ih timski 
 
 









kako bi bili u stanju interpretirati poruke zaposlenika te dobro 
-
se promatra instrumentalno, kao sredstvo za ostvarivanje cilja (Borovec et al., 2011). 
 
nositelj aktivacijske uloge, ne 






e zanemariti postojanje neformalnih 
formalnih. Ovi kanali nastaju u svakodnevnim kontaktima u jednoj organizaciji i sastavni su dio 














upitnik koji se sastojao od dvadeset pet strukturiranih pitanja. U procesu prikupljanja relevantnih 





 62,96 % zaposlenih. Rezultati su prikazani 
 
 
Odabrana ciljna skupina su zaposlenici u dobi od 18 do 65 godina. Od 
 
 
zatvorenog tipa. Anketni upitnik sastojao se od 25 pitanja podijelj





U Tablici 1. (u privitku) prikazani su odgovori ispitanika za promatranu skupinu pitanja zadovoljstva 









ako je prikazano u Tablici 3 (u privitku). 
 
 
3.2 Komentar rezul  
 
e sredine odgovora u okviru prve skupine pitanja su u 
na to 
putem e-
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vljanja. Prema White, Vanc, Stafford (2012), e-mail kao kanal 
asnije 
povratne informacije. Nadalje, s obzirom na to da je u okviru prve skupine pitanja detektirano, a u 
formacija za obavljeni posao i stimulans za 
stvaranje bolje 
blici Hrvatskoj, bilo bi 






te vrijednost same kompanije. 
zaposlenike, imaju bolju reputaciju i lojalnije kupce i ostvaruju bolje financijske rezultate. 
 





Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju osnova s
dimenzije. Razumijevanje pitanja komunikacije i zadovoljstva poslom je iznimno bitno za 















businessa. Interna komunikacija danas se smatra jednim od 





ja, na koji bi rukovodstvo svake organizacija trebalo obratiti 
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Tablica 1. Raspodjela odgovora na Likertovoj skali (1-5) prema zadovoljstvu na poslu 



















kvalitetom informacija koje 
dobivam o strategiji i cilju 
poslovanja tvrtke. 
0 9 13 32 13 67 
3,73 
0,0 % 13,4 % 19,4 % 47,8 % 19,4 % 100 % 
2. Informacije o upravljanju 
neuspjesima tvrtke, prije dobijem 
 
15 28 11 11 2 67 
2,36 
22,4 % 41,8 % 16,4 % 16,4 % 3,0 % 100 % 
3. Imam dovoljno informacija o 
tome obavljam li svoj posao kako 
treba. 
5 13 14 24 8 64 
3,27 
7,8 % 20,3 % 21,9 % 37,5 % 12,5 % 100 % 
4. Zadovoljan/na sam 
komunikacijom sa svojim 
kolegama 
1 0 9 29 26 65 
4,22 
1,5 % 0,0 % 13,8 % 44,6 % 40,0 % 100 % 
5. Komunikacija koju imam s 
kolegama je otvorena. 
0 2 8 29 25 64 
4,20 
0,0 % 3,1 % 12,5 % 45,3 % 39,1 % 100 % 
6. Ukupan protok informacija u 
tvrtki je sasvim dovoljan. 
0 3 22 28 9 62 
3,69 
0,0 % 4,8 % 35,5 % 45,2 % 14,5 % 100 % 
7. 
razgovaram s njim/njom. 
0 4 6 34 20 64 
4,09 
0,0 % 6,3 % 9,4 % 53,1 % 31,3 % 100 % 
8. Dobivam povratne informacije o 
svojem obavljanju posla. 
0 8 17 29 9 63 
3,62 
0,0 % 12,7 % 27,0 % 46,0 % 14,3 % 100 % 
9. Informacije koje dobivam od 
kolega su pouzdane. 
0 5 13 37 9 64 
3,78 
0,0 % 7,8 % 20,3 % 57,8 % 14,1 % 100 % 
10. Pratim vijesti o tvrtki u kojoj 
radim. 
3 5 15 25 13 61 
3,66 
4,9 % 8,2 % 24,6 % 41,0 % 21,3 % 100 % 
11. Informacije koje primam od 
su pouzdane. 
0 2 10 33 16 61 
4,03 
0,0 % 3,3 % 16,4 % 54,1 % 26,2 % 100 % 
12. Moji znanje i talent su dovoljno 
mjestu. 
8 10 13 24 6 61 
3,16 
13,1 % 16,4 % 21,3 % 39,3 % 9,8 % 100 % 
13. 
ideje. 
0 3 16 31 14 64 
3,88 
0,0 % 4,7 % 25,0 % 48,4 % 21,9 % 100 % 
14. Primam priznanja za svoj rad 0 11 22 22 7 62 
3,40 
0,0 % 17,7 % 35,5 % 35,5 % 11,3 % 100 % 
15. Imam sve potrebne materijale i 
opremu za obavljanje posla koji 
radim. 
0 3 9 32 17 61 
4,03 
0,0 % 4,9 % 14,8 % 52,5 % 27,9 % 100 % 
16. 
radnom mjestu. 
0 5 5 33 20 63 
4,08 
0,0 % 7,9 % 7,9 % 52,4 % 31,7 % 100 % 
17. 
mene. 
0 1 8 37 18 64 
4,13 
0,0 % 1,6 % 12,5 % 57,8 % 28,1 % 100 % 
18.  hvali. 0 9 27 20 9 65 
3,45 
0,0 % 13,8 % 41,5 % 30,8 % 13,8 % 100 % 
19. 
poslu koji radim. 
0 1 5 39 19 64 
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Tablica 2. Raspodjela odgovora na Likertovoj skali (1-5) prema zadovoljstvu poslom 





 Pitanje   Izjava Broj Postotak ARTM. 
SRED. 
20. 
Koliko ste zadovoljni ili 
nezadovoljni poslom koji radite? 
Iznimno nezadovoljan/na 0 0,0 % 
4,07 
Donekle nezadovoljan/na  2 2,9 % 
Niti zadovoljan/na niti nezadovoljan/na 13 19,1 % 
Donekle zadovoljan/na 31 45,6 % 
Iznimno zadovoljan/na 22 32,4 % 
Ukupno 68 100 % 
 
Tablica 3. Raspodjela odgovora na Likertovoj skali (1-5) prema kor
kanalima za dobivanje informacija u vezi posla 








putem interne WEB stranice? 
Jako malo 22 37,3 % 
2,08 
Malo 19 32,2 % 
Ni puno ni malo 11 18,6 % 
Puno 5 8,5 % 
Jako puno 2 3,4 % 




Jako malo 11 17,7 % 
2,89 
Malo 14 22,6 % 
Ni puno ni malo 13 21,0 % 
 Puno 19 30,6 % 
Jako puno 5 8,1 % 




Jako malo 0 0,0 % 
3,86 
Malo 6 9,2 % 
Ni puno ni malo 11 16,9 % 
Puno 34 52,3 % 
Jako puno 14 21,5 % 




Jako malo 1 1,6 % 
4,03 
Malo 5 7,8 % 
Ni puno ni malo 7 10,9 % 
Puno 29 45,3 % 
Jako puno 22 34,4 % 




Jako malo 1 1,5 % 
4,13 
Malo 2 3,0 % 
Ni puno ni malo 6 9,0 % 
Puno 36 53,7 % 
Jako puno 22 32,8 % 
Ukupno 67 100,0 % 
 
 
